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Reunió de treballs sobre el castell de Salvatierra de Villena, el 
qual ha estat prospectat, excavat i estudiat des dels anys 50. El 
coordinador Fernando Tendero, especialista en Història Medieval, 
ha recollit en el volum notícies que han aparegut sobre el castell i 
estudis previs corresponents a la primera meitat del s. XX, com el de José Mª Soler (el 
1945). Aquest no és solament un assentament medieval, sinó que remet a les restes dels 
primers pobladors de Villena. 
 El volum està estructurat en quatre parts: 1- Sobre el context i la historiografia 
que s’ha portat a terme i que conté tres treballs dels següents investigadors: Mª. 
HERNÁNDEZ, F. E. TENDERO i G. GUILLEM, en els que els autors comenten els 
aspectes geogràfics de la zona i la seva ubicació. 2- S’esmenten les actuacions 
arqueològiques, planimetria, estudi arqueozoològic i anàlisi arqueomètric de varies 
capes. Es tracta de cinc estudis redactats per diversos historiadors: F. E. TENDERO, J. 
A. PASTOR, E. TOMÁS, C. E RIZO, R. SEVA i Mª. D. LANDETE.  3- S’esbrinen les 
diverses etapes des de la prehistòria, s’estudien les coves Occidental i Oriental, les 
restes d’ossos trobats, la situació a l’Edat del Bronze, i a l’etapa ibèrica i romana, el 
període musulmà, baixmedieval i acaba amb l’anàlisi de l’ermita construïda durant 
l’edat moderna. 4- Finalment el coordinador porta a terme una valoració del lloc i la 
seva colonització. Conté bibliografia, dibuixos i esquemes de les troballes. 
 Tot i que les restes no son molt abundants, es realitza una valoració de la cultura 
material depositada al Museo de Villena. Sembla que l’ocupació es va iniciar durant 
l’Eneolític (III mil·lenni a. C.) a les coves Occidental i Oriental, lloc on s’han trobat 
enterrats adults i nens. De moment es desconeix si corresponen a aquest període o bé a 
una etapa posterior: Campaniforme, Edat de Bronze, ja que varen ser ocupades en 
etapes posteriors també. Per les restes localitzades, a partir de l’Edat de Bronze es 
dedicaven a la ramaderia, d’ovelles i cabres, per menjar i vestir-se. El període iberoromà 
fins a la  etapa altimperial també va tenir protagonisme, si bé després els pobladors 
varen abandonar Villena. De fet consten aljubs tallats fins el s. XIV que podrien ser 
d’origen ibèric o islàmic. S’han trobat restes de la muralla i de material  defensiu 
d’etapa califal (finals s. X i principis s. XI). Els primers indicis de poblament al centre 
històric són del s. XII. El castell de Salvatierra va continuar dominant tot l’Alt Vinalopó 
en el període almoràvit, moment que es varen fer petites reformes al castell. Si bé 
aquesta zona va anar perdent importància en relació al nucli de Villena a finals del s. 
XII. A partir de la conquesta cristiana de la zona s’han trobat restes materials portades 
d’altres llocs: València, Paterna. Tot i així el castell era independent de Villena a la 
baixa edat mitjana i aquest controlava la vall de Biar, fins a mitjans del s. XIV en que va 
perdre l’eficàcia defensiva i es va anar despoblant en benefici de la vila de Villena. A la  




zona on devia ser l’hàbitat ibèric i islàmic es va construir la ermita de San Cristóbal 
(entre el s. XIV i el s. XVI). 
 Cal recordar que el castell esta catalogat com a bé cultural, tot i el deteriorament 
que està patint i que caldria una actuació per fer-ne una reconstrucció i crear una 
estructura d’accés per mostrar les restes visibles. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Reunión de trabajos sobre el castillo de Salvatierra de Villena, el cual ha sido 
prospectado, excavado y estudiado desde los años 50. El coordinador Fernando 
Tendero, especialista en Historia Medieval, ha recogido en el volumen noticias que han 
aparecido sobre el castillo y estudios previos correspondientes a la primera mitad del s. 
XX, como el de José Mª Soler (en 1945). Este no es solamente un asentamiento 
medieval, sino que remite a los restos de los primeros pobladores de Villena. 
 El volumen se encuentra estructurado en cuatro partes: 1- Sobre el contexto y la 
historiografia que se ha llevado cabo y que contiene tres trabajos de los siguientes 
investigadores: Mª. HERNÁNDEZ, F. E. TENDERO y G. GUILLEM, en los que los 
autores comentan los aspectos geográficos de la zona y su ubicación. 2- Se mencionan 
las actuaciones arqueológicas, planimetria, estudio arqueozoológico y análisis 
arqueométrico de varias capas. Se trata de cinco estudios redactados por diversos 
historiadores:  F. E. TENDERO, J. A. PASTOR, E. TOMÁS, C. E RIZO, R. SEVA y 
Mª. D. LANDETE.  3- Se revisan las distintas etapas desde la prehistoria, se estudian 
las cuevas Occidental y Oriental, los restos óseos hallados, la situación en la Edad del 
Bronce y en la etapa ibèrica y romana, el periodo musulmán, bajo medieval y acaba con 
el anàlisis de la ermita construida durante la Edad Moderna. 4- Para finalitzar el 
coordinador lleva a cabo una valoración del lugar y su colonización. Contiene 
bibliografia, dibujos y esquemas de los hallazgos. 
 A pesar de que los restos no son muy abundantes, se realiza una valoración de la 
cultura material depositada en el Museo de Villena. Parece que la ocupación se inició 
durante el Eneolítico (III milenio a.C.) en las cuevas Occidental y Oriental, lugar donde 
se han encontrado enterrados adultos y niños. De momento se desconoce si 
corresponden a dicho periodo o bien a una etapa posterior: Campaniforme, Edad de 
Bronce, ya que fueron ocupadas en etapas posteriores también. Por los restos 
localizados, se ha deducido que a partir de la Edad de Bronce se dedicaban a la 
ganadería, de  ovejas  y  cabras,  para  comer y  vestirse. El  periodo  iberorromano hasta  




finales de la etapa altoimperial también tuvo protagonismo, si bien después los 
pobladores abandonaron Villena. De hecho constan aljibes tallados hasta el s. XIV que 
podrían ser de origen ibérico o islámico. Se han encontrado restos de la muralla y del 
material desfensivo de etapa califal (finales del s. X y principios del s. XI). Los 
primeros indicios de poblamiento en el centro histórico son del s. XII. El castillo de 
Salvatierra continuó dominando todo el Alto Vinalopó en el periodo almorávide, 
momento en que se hicieron pequeñas reformas en el mismo. Si bien esta zona fue 
perdiendo importancia en relación al núcleo de Villena a finales del s. XII. A partir de la 
conquista cristiana de la zona se han encontrado restos materiales llevados de otros 
sitios: Valencia, Paterna. Aún así el castillo era independiente de Villena en la baja edad 
media y éste controlaba el valle de Biar, hasta mediados del s. XIV en que perdió la 
eficacia defensiva y se fue despoblando en beneficio de la villa de Villena. En la zona 
donde debía hallarse el hàbitat ibérico e islámico se construyó la ermita de San Cristóbal 
(entre el s. XIV y el s. XVI). 
 Debemos recordar que el castillo está catalogado como bien cultural, a pesar del 
deterioro que padece y que requeriría una actuación para reconstruirlo y crear una 
estructura de acceso para mostrar los restos visibles. 
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